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 Індивідуальні завдання  
з дисципліни «Менеджмент в освіті» 
 
1. Поняття про основні теорії систем, управління освітою як цілісна 
система 
2. Основні рівні управління освітою, директивні та нормативні 
документи, що регламентують діяльність навчальних закладів. 
3. Теоретичні та методологічні основи процесу навчання у ВНЗ  
4. Основні типи навчальних закладів освіти, особливості їх діяльності 
5. Науково-методичне та нормативне забезпечення діяльності навчально-
виховного закладу 
6. Системний підхід до управління навчальним закладом 
7. Науко-методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ 
8. Проблеми визначення критеріїв оцінювання управлінської діяльності 
закладів та установ освіти.  
9. Підвищення ефективності контрольно-аналітичної діяльності закладів 
та установ освіти. 
10. Державна політика у галузі вищої освіти 
11. Управління у галузі вищої освіти. 
12. Теоретичні основи процесу навчання у ВНЗ. 
13. Система освіти України, її складові. 
14. Центральні, місцеві органи державної виконавчої влади управління 
освітою, органи управління освітніх закладів. 
15. Органи управління освітніх закладів. 
16. Громадське самоврядування в освіті 
17. Структурні підрозділи ВНЗ та принципи управління ними 
18. Ієрархія управління ВНЗ 
19. Суть процесу навчання та його особливості у ВНЗ 
20. Форми навчання та організації навчального процесу у ВНЗ 
 
 
 
